تحليل آمادگي سازمان‌هاي دولتي شهر رشت در مواجهه با بلاياي طبيعي با استفاده از مدل SWOT by حيدري, رقيه et al.
 ﻫﺸﯽﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﮋو
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ﺷﻬﺮ رﺷﺖ  ﯽدوﻟﺘ يﻫﺎ ﻣﺎنﺳﺎز ﯽﻞ آﻣﺎدﮔﯿﺗﺤﻠ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل  ﯽﻌﯿﻃﺒ يﺎﯾدر ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﻼ
  TOWS
   ،3ﻗﺎﺳﻢ ﻣﻮﺳﻮي، 2، ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ1رﻗﯿﻪ ﺣﯿﺪري
  4ﻧﻘﯽ ﺻﻔﺮي
ي ﺟﻐﺮاﻓﯿ ــﺎ و اداﻧﺸ ــﺠﻮي دﮐﺘ ــﺮ . ﻧﻮﯾﺴ ــﻨﺪة ﻣﺴ ــﺌﻮل: 1
  ، اﯾﺮان.رﯾﺰي ﺷﻬﺮي، داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﺗﻬﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 moc.liamy@eyahgorh:liamE
ﺰي ﺷـﻬﺮي، رﯾ  ـ. اﺳﺘﺎدﯾﺎر، ﮔﺮوه ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 2
  ، اﯾﺮان.داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر، رﺷﺖ
، ﻫـﺎ ﺖ. داﻧﺸـﺠﻮي دﮐﺘـﺮاي ﺳـﻼﻣﺖ در ﺑﻼﯾـﺎ و ﻓﻮرﯾـ3
  ، اﯾﺮان.ﺗﻬﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان.
 ،يﺷﻬﺮ يﺰﯾر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺎﯿﺟﻐﺮاﻓ ارﺷﺪ ﯽﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ يداﻧﺸﺠﻮ.4
  ، اﯾﺮان.داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺖ
  49/11/12ﭘﺬﯾﺮش:   49/1/92 :ﺎﻓﺖﯾدر
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺪات ﻻزم ﺑﻪ ﯿﺗﻤﻬ ﺗﺄﻣﯿﻦ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﯽﻞ اﺳﺎﺳﯾاز ﻣﺴﺎ ﯽﻌﯿو ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒ ﯽﻄﯿﻣﺤ يﻫﺎ ﺑﺤﺮان
در  يو ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎد ﯽدر ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧ
ﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺷﻮد. ﻫﺪف ا ﻣﯽﺖ ﺑﺤﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﯾﺮﯾﻣﺪ
در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ  يﺖ راﻫﺒﺮدﯾﺮﯾﻣﺪ يﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎ
ﻦ ﯾدر ا ﺑﺰرگ اﺳﺖ. يﻫﺎ در ﺷﻬﺮ ﯽﻌﯿﻃﺒ يﻫﺎ ﺑﺤﺮان
 ﯽو آﮔﺎﻫ ﯾﯽﺎو آﺷﻨ ﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻣﺎدﮔ ،ﺧﺼﻮص
 يﺶ روﯿﺪ ﭘﯾﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻬﺪ ﺿﻌﻒ، از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت،
 ﯽﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﺿﺮورﺗ يﻫﺎ ﻣﺎنﺖ ﺑﺤﺮان در ﺳﺎزﯾﺮﯾﻣﺪ
 ﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎ ةﻣﻘﺎﻟﻪ درﺑﺎر ﯽﺳﺆاﻻت اﺻﻠ .دارد ﮋهﯾو
و  ﻫﺎ ﻣﺎنﺪ ﺳﺎزﯾﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻬﺪ ﺿﻌﻒ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﻮت،
 ﻫﺎ ﻣﺎنﻦ ﺳﺎزﯾا ﯽآﻣﺎدﮔ ﺑﺮاي ﯽﻣﻨﺎﺳﺒ يراﻫﺒﺮدﻫﺎاراﺋﻪ 
  .اﺳﺖ ﯽﻌﯿﻃﺒ يﺎﯾدر ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﻼ
 -اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ در: روش
اﺟﺮاي آن ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ و ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ  ةﺗﺤﻠﯿﻠﯽ، ﺷﯿﻮ
از  ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده .ﮐﺎرﺑﺮدي اﺳﺖ
ﺑﺪﯾﻦ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. TOWSروش ﺗﺤﻠﯿﻞ 
 ﻫﺎ ﺖﻘﺎط ﺿﻌﻒ، ﻓﺮﺻﻗﻮت، ﻧ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻧﻘﺎط ،ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﻮاﺟﻬﻪ  آﻣﺎدﮔﯽ در ﮥدر زﻣﯿﻨ ﻫﺎ ﻣﺎنو ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎي ﺳﺎز
و ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از  ﺑﺎ ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﻣﺘﺨﺼﺼﺎنﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و 
-OS يﻫﺎ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ TOWS ﮥﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧ
اﻓﺮاد ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ  06از ﺪ. ﺷاراﺋﻪ  TW-OW-TS
اﻋﻢ از ﻧﻔﺮ  25، ﺷﻬﺮ رﺷﺖدر ﻧﻈﺮ  ﻫﻤﮑﺎري و ﺻﺎﺣﺐ
اﺣﻤﺮ،  ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان و ﺣﻮادث اﺳﺘﺎن، ﻫﻼل
آﻣﻮزش و  و ﺷﻬﺮداري، ﺑﺎﻧﮏ، راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي
  .ﻧﺪﺷﺪﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎب  ﭘﺮورش
ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ : ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ آﻧﻬﺎ  TS,OS,TW ,OWي ﻫﺎ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺑﺎ  OW يﻫﺎ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ :ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ رﺗﺒﻪ
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎ OS يﻫﺎ ياول، اﺳﺘﺮاﺗﮋ رﺗﺒﮥدر  3/473
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎ TWيﻫﺎ يدوم، اﺳﺘﺮاﺗﮋ رﺗﺒﮥدر  3/153
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺑﺎ TS يﻫﺎ يﺳﻮم و اﺳﺘﺮاﺗﮋ رﺗﺒﮥدر  3/803
 ﻖﯿﺗﺤﻘ يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ ﭼﻬﺎرم ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﮥدر رﺗﺒ 3/582
و  ﻫﺎ ﺖﻮدار ﺑﻪ ﻃﺮف ﻓﺮﺻﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤ
  اﺳﺖ.ﺎي ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻧﺰدﯾﮏ اﻫﺒﺮدﻫﺑﻪ ر
 ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ،  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ :ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
 در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻫﺎ ﻣﺎنﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎز
ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده  ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺿﻌﻒو  ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ
  ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ.ي ﻫﺎ را از ﻓﺮﺻﺖ
ﻞ ﯿ، ﺗﺤﻠﯽ، آﻣﺎدﮔﺖ ﺑﺤﺮانﯾﺮﯾﻣﺪ :ﮐﻠﯿﺪي ﮐﻠﻤﺎت
  .، ﺷﻬﺮ رﺷﺖTOWS
 ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ رﺷﺖ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ي ﺑﺸـﺮي، اﻧﺴـﺎن ﻫـﺎ ﻮل ﺗـﺎرﯾﺦ ﺗﮑـﻮﯾﻦ ﺗﻤـﺪن در ﻃ
ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮي ي ﺟﺒـﺮان ﻫـﺎ و در ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻮاﻗﻊ، ﺧﺴـﺎرت 
. ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺑﻼﯾﺎ ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي وارد ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ، ﮐـﻢ  -اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ (1)
ﺎﺧﺘﺎر ي و ﺳ ـي ﺟـﻮ ﻫـﺎ ﺑـﻮدن ﺑـﺎرش  ﻣﻨﻈﻢﺑﻮدن و ﻧـﺎ 
 ﺧﯿﺰي ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎص، ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺣﺎدﺛﻪ زﻣﯿﻦ
 ﻃﺒﯿﻌـﯽ  ﺣﻮادث ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﭼﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﻪ (2)
 ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ  ﮐﺸـﻮري  ﭼﻨـﯿﻦ  (3). ﺷﻮد ﻣﯽ ﺧﺴﺎرت دﭼﺎر
و ﻏﯿﺮدوﻟﺘـﯽ ﺑـﺎ  دوﻟﺘـﯽ  يﻫـﺎ ارﮔـﺎن  ﺗﻤـﺎم  ﻫﻤﮑـﺎري 
 ﮐﻨﺘـﺮل  ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ  ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ زﯾﺮا اﺳﺖ، ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
 ﻫـﺎي  شزﻣـﻮ آ ﻧﯿـﺰ  و وﺳـﻌﺖ  اﯾـﻦ  ﻫـﺎﯾﯽ در آﺳـﯿﺐ 
در  (4)ﻧـﺪارد.  ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ در و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
اﺳﺖ  ﺳﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎنﯾﺎ ﺑﺤﺮان ﯾﮏ روﯾﺪاد ﻃﺒﯿﻌﯽ  واﻗﻊ،
. در رود ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﻠﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﺤـﺮان ﯾـﺎري ﺟﻮاﻣـﻊ ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ، دوﻟـﺖ ﯾـﺎ 
  (5). ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﻣﻠّﯽﻣﺮزﻫﺎي 
ﯿـﺎت و ﺣ ﺳـﺎﺧﺖ اﻧﺴـﺎن ي ﻃﺒﯿﻌـﯽ و ﻫﺎ ﺑﺤﺮانوﺟﻮد 
، ﮐﻨﻨ ــﺪﮔﺎن ، ﮐﺎرﻣﻨ ــﺪان، ﻋﺮﺿــﻪﻫ ــﺎ ﻣﺎنﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺳــﺎز
ي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺗﺤـﺖ ﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﺼﺮف
 ﻫـﺎ و ﺷـﺮﮐﺖ  ﻫﺎ ﻣﺎنﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎز
 ﺳـﺎﺧﺖ اﻧﺴـﺎن  ي ﻃﺒﯿﻌﯽ وﻫﺎ ﺑﺤﺮانﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮕﺮان  ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ  ﻣﯽﻋﻤﻠﯿﺎت  رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺳﺘﻤﺮار 
ﯾـﻦ اﮐﻨﻨـﺪ.  ﻣﯽﺑﺤﺮان را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺎ ﻣﺎنﺳﺎز
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺳﺎزﻣﺎن در  ﻣﯽ رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﺳﺘﻤﺮار در 
ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺑﺤﺮان ﻣﻨﺠـﺮ ﺷـﻮد. ﺑﺤـﺮان و ﻓﺠـﺎﯾﻊ 
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از روﯾﺪادﻫﺎي ﮐﻢ اﺣﺘﻤﺎل وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺎﻻ ﮐﻪ 
ﮐﻨﻨﺪ. ﻟﺬا اﺳﺘﻤﺮار در  ﻣﯽزﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ 
ارﺗﺒـﺎط، ﺑـﺮاي ﻣﺴـﺎﺋﻠﯽ ﭼـﻮن اﻣﮑﺎﻧـﺎت،  رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ، ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻫﻤـﻮاره ﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ، ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﺑﺮاي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑـﺎ ﺑﺤـﺮان ﻣـﻮرد  ﻫﺎ ﻣﺎنﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎز ﺑﺎﯾﺪ
  (6) .ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ
اي از  ﭘﯿﭽﯿ ـﺪه ﮥي ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان ﺷـﺒﮑﻫـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
ﺷ ــﺎﻣﻞ ﻣﺸ ــﺎرﮐﺖ  ﮐ ــﻪ ارﺗﺒﺎﻃ ــﺎت ﺳ ــﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳ ــﺖ 
، ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ، ﻣﻠّـﯽ ي دوﻟﺘﯽ ﻣﺤﻠﯽ و ﻫﺎ آژاﻧﺲ
، آﻣـﻮزش، داوﻃﻠﺐ يﻫﺎ ﻟﺘﯽ، ﮔﺮوهي ﻏﯿﺮدوﻫﺎ ﻣﺎنﺳﺎز
ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﻌﻀـﯽ از  ﻣـﯽ وﺟـﻪ ﺗـﺄﻣﯿﻦرﺳـﺎﻧﻪ و دﻓـﺎﺗﺮ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﮐـﻪ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺧﻄـﺮات ﺑﺤـﺮان 
آﻣـﺎدﮔﯽ ﺑﺤـﺮان اﻧﺠـﺎم  ﺑـﺮاياﻗـﺪاﻣﺎﺗﯽ در  اﻧـﺪ ﺑـﻮده
، ﺑـﻪ ﻫـﺎ  ﻣﺎنﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯿﺎن اﯾـﻦ ﺳـﺎز   ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﻧﺪ. داده
  (7). ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽي ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪ
رﯾـﺰي ﺑـﺮاي  ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ش ﻣﯽﺗﻼ ﻫﺎ ﻣﺎناﻣﺮوزه ﺳﺎز
ﺑـﺪون و  ﭘﯿﺸـﺎﭘﯿﺶ  ﻫـﺎ ﺑﺤـﺮان آﻣﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻮاع 
ﻫﺎي ﺑﺮوز ﺑﺤـﺮان آﻣـﺎده  ﻫﺮاس ﺧﻮد را ﺑﺮاي وﺿﻌﯿﺖ
از اي ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ  ﯾﻌﻨﯽ، آﻣﺎدﮔﯽ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ (8)ﮐﻨﻨﺪ. 
ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴـﺎن ﭘـﯿﺶ  ﺳﯿﺎﺳﺖ
از ﺣﺎدﺛﻪ، ﺟﺎﺑﺠﺎﺳﺎزي ذﺧـﺎﯾﺮ ﻏـﺬاﯾﯽ، آب، ﭘﻨﺎﻫﮕـﺎه 
ي ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎ  ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﺘﯽ، ﺗﺪارﮐﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ، اﻧﺮژي،
اي ﭘﺲ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ  (9) .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺑﻪ ﺑﺤﺮان و ﻏﯿﺮه 
ي ﻋﻤﻠـﯽ ﺑـﺮاي ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻫـﺎ  از ﻃﺮح
ﺗﻨﻈـﯿﻢ  ﻫـﺎ  ﻣﺎنﺗﺤﻮﻻت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﯾﻨﺪه در داﺧﻞ ﺳـﺎز 
اﺗﻔﺎﻗـﺎت اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ آﯾﻨـﺪه  ةﺷﻮد و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ درﺑـﺎر 
ﯽ ﺑﯿﻨ  ـﭘـﯿﺶ وﻗـﺎﯾﻊ  ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ و آﻣﺎدﮔﯽ روﯾـﺎروﯾﯽ ﺑـﺎ 
ﻧﺸﺪه را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان ﺑـﺮ ﺿـﺮورت 
ﯽ ﻣﻨﻈﻢ و ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ آن ﺑﯿﻨ ﭘﯿﺶ
ﺑـﻪ  دﺳﺘﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺄﮐﯿـﺪ دارد ﮐـﻪ 
 ﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ، ﻗﺎﺳﻢ ﻣﻮﺳﻮي، ﻧﻘﯽ ﺻﻔﺮيرﻗﯿﻪ ﺣﯿﺪري، ﺳﯿﺪ
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ﻃﻮر ﺟﺪي ﺷﻬﺮت، ﺳﻮدآوري ﯾـﺎ ﺣﯿـﺎت ﺳـﺎزﻣﺎن را 
  (01) .ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺗﻬﺪﯾﺪ 
( ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺧﻄﺮاﺗـﯽ ﮐـﻪ 2102و دﯾﮕﺮان ) 1رادرﯾﮕﻮﺋﺰ
ﺷـﻮﻧﺪ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣـﯽ ﺣﻮادث و ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از 
ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ  ﻓﻘﻂﮐﻪ  اﻧﺪ زﯾﺎﻧﺒﺎرﺗﺮ از ﺧﻄﺮاﺗﯽ
ﮐـﻪ اﯾـﻦ دﻫﻨﺪ. از آن ﺟـﺎﯾﯽ  ﻣﯽآن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار 
اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺛﺒـﺎت ژﺋﻮﭘـﻮﻟﺘﯿﮑﯽ  ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﻼﯾﺎ 
ﯾﺎﻓﺘﻪ  را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ، اﻣﺮوزه ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮐﻨﻨـﺪ. ﻣـﯽ ﮐﻨﺘـﺮل اﯾـﻦ ﺑﻼﯾـﺎ  زﯾﺎدي را ﺻـﺮف  ﮥﻫﺰﯾﻨ
ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان و ﮐـﺎﻫﺶ اﺛـﺮات آن ﮐـﺎر  ﻫﺮﭼﻨـﺪ
 ﺑـﺮاي ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدي از ﻣﻨـﺎﺑﻊ اي  ﺳﺎده
ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺻﺤﯿﺢ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد 
  (11). ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
 ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺣﺪاﻗﻞ اﺗﻼف ﺗﻮان و ﺣﺪاﮐﺜﺮ از ﮔﯿﺮي ﺑﻬﺮه ﺑﺎ
 ﻗﻮت، ﺿﻌﻒ، ﻧﻘﺎط از ﮐﺎﻣﻠﯽ آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎﯾﺪ
 زده ﺑﺤﺮان ﻣﺤﯿﻂ در ﺑﺤﺮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﻓﺮﺻﺖ
 ﺑـﺮاي  ﺟـﺎﻣﻊ  رﯾـﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﺑﺮ ﻋﻼوه ﺑﺘﻮان داﺷﺖ ﺗﺎ
 ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ  در ﺳـﺰاﯾﯽ  ﻪﺑ  ـ ﻣﻬـﻢ و  ﻧﻘﺶ آﯾﻨﺪه، و ﺣﺎل
ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ  اﺳﺎﺳـﯽ  ﺟـﺰء  ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﺑﺤـﺮان  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻟـﺬا ﻫـﺪف از ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان  (21) .ﺷﻬﺮي داﺷﺖ
ﻧﯿﺴـﺖ، ﺑﻠﮑـﻪ آن  ﻫـﺎ  يرﯾﺰ اي از ﻃﺮح اﯾﺠﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 زﻣﯿﻨـﮥ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ در  ﺗﻔﮑﺮﺳﺎزي ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي  آﻣﺎده
ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ در زﻣـﺎن ﺑﺤـﺮان  ﻣﯽﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر 
از ( 31) .ﮔﯿﺮي ﻣﻤﮑﻦ ﺻـﻮرت ﭘـﺬﯾﺮد  ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ
در اﯾـﻦ ﺧﻮر ﺗﻮﺟـﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و در يﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
( 4002) 2اف، دي ام ايﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ  ﻣﯽزﻣﯿﻨﻪ 
ﺧ ــﻮد  ﮥﻟﻌ ــﻣﻄﺎ اﻧﺠ ــﺎم دادﻧ ــﺪ اﺷ ــﺎره ﮐ ــﺮد آﻧﻬ ــﺎ در 
ي ﻫـﺎ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ آﻣﺎدﮔﯽ در ﺑﺨـﺶ  ﮐﻮﺷﯿﺪه
                                                 
 zeug´ırdoR1
 MD,FA 2
 ﮥﻣﻄﺎﻟﻌ ـ ﮥاورژاﻧﺴﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨـﺪ. آﻧﻬـﺎ در ﻧﺘﯿﺠ ـ
ﯾﺎﺑﻨﺪ اﯾـﻦ ﻣﻮاﻧـﻊ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺴـﺎﺋﻞ داﺧﻠـﯽ  ﻣﯽﺧﻮد در 
ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺠﻬﯿـﺰات وﯾـﮋه و آﻣـﻮزش رﻓﺘـﺎر در  ازﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮان و ﻫﻤﯿﻦ ﻃـﻮر ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺧـﺎرﺟﯽ ﺷـﺎﻣﻞ 
ﻫـﺎي ﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺨـﺶ ﻣﺸﺎرﮐ ﻧﺒﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ و 
   (41). ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ
ﺑﺤـﺚ  را ( در ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺧـﻮد اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ1102) 3وﯾـﻨﻢ
ي ﻫـﺎ ﺗﻌﺎدﻟﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﻮﺷـﺶ  ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ ﻫﻤﻮاره  ﮐﻨﺪ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪه و ﻣﯿﺰان ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻣﮑﺎﻧـﺎت آﻣـﺎدﮔﯽ  اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﯿﺶ
 ﮥﻓﻮرﯾﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﻘﯿﻘﺖ او در ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ
ﺑـﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﺳـﺎﺣﻠﯽ  ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان رﯾﺴﮏ
ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﻓﻮرﯾﺘﯽ در ﺳﺎﺣﻞ از ﻧﻘﻄـﻪ ﻧﻈـﺮ 
  (51) .ﭘﺮدازد ﻣﯽاﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 
ي ﻫﺎ ﺧﻮﺷﻪ»( در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 2102) 4آﺳﺘﯿﻦ
ي ﻫـﺎ  ﻣﺎنﺗﺎ ﻣﯿﺰان آﻣﺎدﮔﯽ ﺳـﺎز  در ﺻﺪد ﺑﻮد« آﻣﺎدﮔﯽ
ﺟﺪﯾـﺪ  ﮥ. او ﻫﻔـﺖ ﺧﻮﺷ ـﮐﻨﺪﻣﺤﻮر را ﺑﺮرﺳﯽ  ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮐـﻪ  ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ را در  ﮐـﺮدﯾﯽ آﻣـﺎدﮔﯽ را ﺷﻨﺎﺳـﺎ
ي دوﻟﺘـﯽ اﯾﻔـﺎ ﻫﺎ ﻣﺎنارﺗﻘﺎي ﻣﯿﺰان آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺤﺮان ﺳﺎز
   (61). ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ
ﺧﻮد ﺑـﺎ   در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (0931) ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮاه و ﻫﻤﮑﺎران
ﻋﻨـ ــﻮان ارزﯾـ ــﺎﺑﯽ ﻣﯿـ ــﺰان آﻣـ ــﺎدﮔﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠـ ــﻪ در »
ي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻫﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﮐـﻪ ﺷـﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن در ﺳـﻄﺢ  ﻧـﺪ ﻧﺸﺎن داد «اروﻣﯿﻪ
ﺧﯿﻠﯽ ﺿﻌﯿﻒ، ﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺳﻄﺢ ﺿﻌﯿﻒ و ﯾﮏ 
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻣﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ 
ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﯾﺞ، ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ ﻣﯿـﺰان 
ﺮ ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺧﻄ ـﻫﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنآﻣﺎدﮔﯽ 
   (71). زﻟﺰﻟﻪ در ﺳﻄﺢ ﺿﻌﯿﻒ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ
                                                 
 menniV 3
 nitsuA 4
 ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ رﺷﺖ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
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ﺑ ـﺎ  ﺧـﻮد در ﭘـﮋوﻫﺶ (0931) ﻏﻔـﺎري و ﻫﻤﮑـﺎران
ي ﺗﺎﺑﻌـﻪ ﻫـﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان آﻣـﺎدﮔﯽ »ان ﻋﻨﻮ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث 
ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ رﺳـﯿﺪﻧﺪ  «ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ
ﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ و اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﺧﯿﺰ ﺑﻮدن اﺳﺘﺎن، ﻧﺘ ﺣﺎدﺛﻪ
در ﮐﻨﺘـﺮل ﺣـﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ، ﻟـﺰوم  ﻫـﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن
 يﻋﻤﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺮﮔـﺰار و اﺟﺮاي اﻗﺪاﻣﺎت  رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
، ﻣﺠﻬﺰﺳـﺎﺧﺘﻦ ي آﻣﻮزﺷـﯽ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان ﻫﺎ دوره
ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺗﺄﻣﯿﻦاز ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎري و اﺑﺰاري و  ﻫﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺗـﺮ ﺗﺮ ودﻗﯿـﻖ  ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮايﻣﺎﻟﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ 
  (81). اﺳﺖث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ اﻣﺮي ﺿﺮوري ﺣﻮاد
و اﯾﻨﮑـﻪ ﺷـﻬﺮ رﺷـﺖ  ﻣـﺬﮐﻮر ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد 
ﺷـﻤﺎﻟﯽ اﯾـﺮان ﺑـﺎ ﺗـﺮاﮐﻢ  ﯾﮑـﯽ از ﺷـﻬﺮﻫﺎي ﺑـﺰرگ
ﯾﮑـﯽ از  ،ي ﻗـﺪﯾﻤﯽ ﻓـﺮاوان ﻫـﺎ  ﺖﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻻ و ﺑﺎﻓ ـ
ﭘـﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷـﻬﺮﻫﺎي اﯾـﺮان در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺣـﻮادث  آﺳﯿﺐ
ﺟـﺎﻣﻊ در  رﯾـﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺿـﺮورت  ،اﺳـﺖ ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ 
ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در اﯾﻦ ﺷـﻬﺮ اﻟﺰاﻣـﯽ اﺳـﺖ و 
ي دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻫﺎ ﻦ ﺳﺎزﻣﺎنآﻣﺎدﮔﯽ در ﺑﯿﻧﻘﺶ 
  ﯾﺎﺑﺪ. ﻣﯽاﻫﻤﯿﺖ 
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮآن اﺳﺖ ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ راﻫﺒـﺮد و اﺳـﺘﺮاﺗﮋي را اﯾﻦ 
ﺑﺮاي از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و 
ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ  ﺑـﺮاي  ﻫﺎ ﺮﺻﺖﮔﯿﺮي از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﻓ ﺑﻬﺮه
ي ﻫـﺎ  ﻣﺎنﺳﺮﯾﻊ و ﮐﺎراي ﺑﺤﺮان در آﻣﺎدﮔﯽ ﺳـﺎز  ،ﺑﻬﯿﻨﻪ
  ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف زﯾﺮ اراﺋﻪ دﻫﺪ:
ﺎدﮔﯽ ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻠﯿ ــﻞ ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﻣ ــﺆﺛﺮ ﺑ ــﺮ آﻣ  ــ -
  ي ﺷﻬﺮ رﺷﺖ؛ﻫﺎ ﻣﺎنﺳﺎز
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗـﻮت، ﺿـﻌﻒ، ﻓﺮﺻـﺖ و ﺗﻬﺪﯾـﺪ  -
  در ﺷﻬﺮ رﺷﺖ؛ ﻫﺎ ﻣﺎنآﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎز
ي ﻫـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎن  آﻣـﺎدﮔﯽ  ﺑﺮايﺗﺪوﯾﻦ راﻫﺒﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ  -
  ﺷﻬﺮ رﺷﺖ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ.
  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ةﻣﺤﺪود
 ﻣﺮﮐـﺰ  اﯾـﺮان،  ﺑـﺰرگ  ﺷـﻬﺮﻫﺎي  از ﯾﮑﯽ رﺷﺖﺷﻬﺮ 
 رﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰ و اﯾﺮان ﺷﻤﺎل در ﮔﯿﻼن اﺳﺘﺎن
 ﻃﻮل دﻗﯿﻘﻪ 63 و درﺟﻪ 94 ﺑﯿﻦ 1ﺷﻤﺎرة ﺖ، ﻧﻘﺸﻪ اﺳ
 واﻗـﻊ  ﺷـﻤﺎﻟﯽ  ﻋﺮض دﻗﯿﻘﻪ 61 و درﺟﻪ 73و ﺷﺮﻗﯽ
 ﻧﻔـﺮ  159936 از ﺑـﯿﺶ  ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ يادارو  (91) ﺷﺪه
 و ﻫﮑﺘﺎر 04201 درﺣﺪود ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ .اﺳﺖ
 ﺷـﻬﺮﻫﺎي  ﭘـﺬﯾﺮﯾﻦ آﺳـﯿﺐ  از ﯾﮑـﯽ  ﺷﻬﺮي ﮥﻣﺤﻠ 401
ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ  و ﺑﺤﺮان ﺮﯾﺖﻣﺪﯾ رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻧﻈﺮ اﯾﺮان
ﻟـﺬا،  (02). اﺳـﺖ  ﺑـﺮف  و ﺳﯿﻞ، زﻟﺰﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮادﺛﯽ
 ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ  ﻣﺒﺤـﺚ  در ﺟـﺎﻣﻊ  رﯾـﺰي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﻟﺰوم
 ﻧﻈـﺮ  ﺑـﻪ  و ﻣﻬـﻢ  ﺿﺮوري ﮐﺎﻣﻼً ﺷﻬﺮ اﯾﻦ در ﺑﺤﺮان
ﺪ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻬﺮي و رﺳ ﻣﯽ
در ﻗﺎﻟﺐ دو ﺣﺎدﺛﻪ ﻋﻤﺪه ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻟﺰﻟﻪ و ﺳﯿﻞ در ﺷﻬﺮ 
  اﺳﺖ.رﺷﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪه 
  روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ،  -در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
اﺟﺮاي آن ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ و ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎرﺑﺮدي  ةﺷﯿﻮ
اﺳﺖ. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
اﺳﺖ. ﺷﺪه اي و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮔﺮدآوري  ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺪوﯾﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ و  ﺑﺮاي
ه ﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﺑ TOWS از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ
ﺑﻮدن  ﻣﻨﺎﺳﺐﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  (.2ﺷﻤﺎرة )ﺗﺼﻮﯾﺮ  اﺳﺖ
 وي دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﯿﻂ TOWS
ﮔﯿﺮي  روش ﺑﺮاي ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢاﯾﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ 
 ﺑﺮاي را راﻫﺒﺮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و راﻫﺒﺮدي 
 از ﺑﺨﺶ اﯾﻦ در دﻫﺪ ﻣﯽ اراﺋﻪ ﻣﻮﺟﻮد وﺿﻊ ﺑﻬﺒﻮد
 ﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ، ﻗﺎﺳﻢ ﻣﻮﺳﻮي، ﻧﻘﯽ ﺻﻔﺮيرﻗﯿﻪ ﺣﯿﺪري، ﺳﯿﺪ
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ﮏ اﺑﺰار ﯾ TOWS. روش ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺤﻘﯿﻖ
)ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﻧﻘﺎط اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ  رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  ﮥﻧﺘﯿﺠ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪات( ﺿﻌﻒ، ﻓﺮﺻﺖ
اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ، ( 12. )اﺳﺖروارد ﻫﺎ يداﻧﺸﮑﺪه ﺗﺠﺎر
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪي ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺎري و 
ﺑﺮاي  ﻫﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت، ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ و ﮔﺰﯾﻨﻪ
ز ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺪا ﭼﺸﻢ ﻓﻘﻂﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ  ﻣﯽاﻧﺘﺨﺎب 
. دارد ﺪﯾﺪات آﺗﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﻠﺤﻮظ ﻣﯽو ﺗﻬ ﻫﺎ ﺖﻓﺮﺻ
ﻣﻨﺎﺳﺐ از  ﻞﯿآﻣﺪن ﺗﺤﻠ ﻓﺮاﻫﻢﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ( 22)
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﺪﻫﺎﯾﺗﻬﺪ و ﻫﺎ ﺖﻓﺮﺻ ،ﻫﺎ ﺿﻌﻒ ،ﻫﺎ تﻗﻮ
ﻫﺎ و  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺿﻌﻒ يﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎ
 ﮥﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻌ ﺮدراﻫﺒ ﻦﯾﺗﺪوﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،  .ﺪﻫﺎﯾﺗﻬﺪ
 ﺗﺤﻠﯿﻞ ،اﻓﻖ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت در ﺑﺤﺮان در ﯽآﻣﺎدﮔ ﺖﯾﺮﯾﻣﺪ
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻧﻘﺎط . ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده  TOWS
 ﻫﺎ ﻣﺎنو ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎي ﺳﺎز ﻫﺎ ﻗﻮت، ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ، ﻓﺮﺻﺖ
آﻣﺎدﮔﯽ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮرد  زﻣﯿﻨﮥدر 
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، از 
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و 
 -TS-OSﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋي TOWSﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ 
د ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﻓﺮ 06از اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.  TW-OW
ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﻧﻔﺮ  25ﻧﻈﺮ در ﺷﻬﺮ رﺷﺖ،  و ﺻﺎﺣﺐ
اﺣﻤﺮ،  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان و ﺣﻮادث اﺳﺘﺎن، ﻫﻼل
ﺷﻬﺮداري، ﺑﺎﻧﮏ، راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي، آﻣﻮزش و 
 ﻧﺪﺷﺪﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎب  ﭘﺮورش
ﮐﺎرﺷﻨﺎس  21ه، داﻧﺸﮕﺎ اﺳﺘﺎد 21از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  (32)
ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان  ﺳﺎزﻣﺎن
 61ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و  21در ﺷﻬﺮ رﺷﺖ، 
ﻣﺮﺗﺒﻂ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺤﺼﯿﻼت  ﻧﻔﺮ
  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
  
  
 
  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ةﻣﺤﺪود ﮥﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﻘﺸ: 1ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎرة 
 ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ رﺷﺖ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
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  TOWS : ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ2ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎرة 
  
 SWOTﻣﺎﺗﺮﯾﺲ  :1رة ﺷﻤﺎﺟﺪول 
 )W(ﯽﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ داﺧﻠ )S( ﯽﻧﻘﺎط ﻗﻮت داﺧﻠ SWOT
 )O( ﯽﺧﺎرﺟ يﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ياﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﺮا ي: اﺳﺘﺮاﺗﮋOS
 ﻫﺎ رﺳﺎﻧﺪن ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ي: اﺳﺘﺮاﺗﮋOW
 ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ
 )T( ﯽﺪات ﺧﺎرﺟﯾﺗﻬﺪ
ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  يﺮااﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ :TS
 ﺪاتﯾرﺳﺎﻧﺪن ﺗﻬﺪ
 يﺮﯿﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﺟﻠﻮﮔ ي: اﺳﺘﺮاﺗﮋTW
 ﺪﻫﺎﯾاز ﺗﻬﺪ
 
  
 
  ي دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ رﺷﺖ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽﻫﺎ ﻣﺎنﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ  :3ﺷﻤﺎرة ﺗﺼﻮﯾﺮ 
  
  
  
  
  
  
 ﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ، ﻗﺎﺳﻢ ﻣﻮﺳﻮي، ﻧﻘﯽ ﺻﻔﺮيرﻗﯿﻪ ﺣﯿﺪري، ﺳﯿﺪ
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  TOWSﺗﮑﻨﯿﮏ 
ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫـﺎي اﺳـﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺗﻄـﺎﺑﻖ  TOWSﻣﺪل 
و  ﻫـﺎ  ﺖدرون ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑـﺎ ﻓﺮﺻ ـﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ 
ﯾـﮏ  TOWS ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ. اﺳﺎﺳﺎًﺗﻬﺪﯾﺪات ﺑﺮون 
 ،اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿـﻞ  (12) .رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ اﺑﺰار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
( ﻫـﺎ  ﺿـﻌﻒ  ،ﻫﺎ )ﻗﻮت ﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﻟﻔﻪﺆﻣ ةدر ﺑﺮدارﻧﺪ
 .اﺳـﺖ ﻫﺎ( ﺗﻬﺪﯾـﺪ  ﻫﺎ و )ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﻟﻔﻪﺆو ﻣ
وﻟـﯽ  اﺑﺰار اﺳـﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ ﺳـﺎده  TOWSﺗﺤﻠﯿﻞ  (42)
دﻫـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣـﯽ ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن اﺟـﺎزه ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ 
  (52) .را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ
اي اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ آن وﺳـﯿﻠﻪ  SWOTﻣﺎﺗﺮﯾﺲ 
ي ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻫـﺎ يﺗـﻮان، ﺑـﺮاي ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﺳـﺘﺮاﺗﮋ ﻣـﯽ
ي ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻗـﻮت )ﯾـﺎ ﻫﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ
ي( داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻓﺮﺻـﺖ )ﯾـﺎ ﻫﺎ ﺿﻌﻒ
ﺮﯾﺲ ﺗﻬﺪﯾ ــﺪﻫﺎي( ﺧ ــﺎرﺟﯽ، را ﻓ ــﺮاﻫﻢ ﮐ ــﺮد. ﻣ ــﺎﺗ 
ﻣﺘﻤـﺎﯾﺰ: ﻣﯽ ﭼﻬﺎر ﮔـﺮوه اﺳـﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﻔﻬـﻮ  SWOT
ﺗﻬﺪﯾـﺪﻫﺎ  -ﻫـﺎ ﻗـﻮت  ،(OS) ﻫـﺎ  ﻓﺮﺻﺖ -ﻧﻘﺎط ﻗﻮت
 -ﻫـﺎ ، و ﺿـﻌﻒ (OW) ﻫـﺎ  ﻓﺮﺻﺖ -ﻫﺎ ، ﺿﻌﻒ(TS)
ي ﻫ ــﺎ ي، را ﺑ ــﺮاي اﯾﺠ ــﺎد اﺳ ــﺘﺮاﺗﮋ (TW)ﺗﻬﺪﯾ ــﺪﻫﺎ 
  (62) (1ﺷﻤﺎرة  ﺟﺪول)ﮐﻨﺪ.  ﻣﯽﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ 
  TOWSﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﻨﯿﮏ 
 ﻧﻘـﺎط  و ﺿـﻌﻒ  ﻗـﻮت،  ﻧﻘﺎط ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮاي
 ﻧﻤﻮد: اﻗﺪام زﯾﺮ ﺷﺮح ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﻓﺮﺻﺖ
 اﯾﺠـﺎد  و ﺿﻌﻒ ﻗﻮت، ﻧﻘﺎط ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻠﯽ . ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ1
 ؛(EFI)داﺧﻠﯽ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ارزﯾﺎﺑﯽ
اﯾﺠﺎد  و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻠﯽ . ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ2
 ؛(EFE)ﺧﺎرﺟﯽ  ﻋﻮاﻣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
 ﺗﻬﺪﯾـﺪات؛  ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ  ﺗﺸـﮑﯿﻞ  و راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﺗﺪوﯾﻦ .3
  ؛(SWOT)ﻗﻮت  ﻧﻘﺎط و ﺿﻌﻒ ﻧﻘﺎط ،ﻫﺎ ﺖﻓﺮﺻ
 ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ  و ﺗﺮﺳـﯿﻢ  ﻫـﺎ  يﺑﻨـﺪي اﺳـﺘﺮاﺗﮋ  اوﻟﻮﯾﺖ . 4
  ﺧﺎرﺟﯽ. -داﺧﻠﯽ
  (EFI) ﯽﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠ ﯽﺎﺑﯾﺲ ارزﯾﻣﺎﺗﺮ
 و ﻦﯾﺗـﺮ  ﯽاﺻﻠا اﺑﺘﺪ ،ﯽﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠ ﯽﺎﺑﯾارز در ﻣﺮﺣﻠﻪ
از  ﻫـﺎ  ﻣﺎنﺳـﺎز  ﺿـﻌﻒ  ﻧﻘـﺎط  و ﻗـﻮت  ﻧﻘﺎط ﻦﯾﺗﺮ ﻣﻬﻢ
 ي ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﮐـﻪ ﻫـﺎ ﺑﺤـﺮان ﻟﺤﺎظ آﻣﺎدﮔﯽ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ 
اﺧـﺬ  ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن  و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن  از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻂﺗﻮﺳ
  ( 2ﺷﻤﺎرة )ﺟﺪول .اﺳﺖ ﺷﺪه ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﺮدﯾﺪه،
 ﻋﻮاﻣﻞ، از ﯾﮏ ﻫﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﺰان
 ﺗﺎ ﺻﻔﺮ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﯾﮏ از ﻫﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
ﮐـﻪ  ﻃـﻮري  ،ﺷـﺪ  داده ﺧﺎﺻﯽ ﺿﺮﯾﺐ و ارزش ﯾﮏ
 ﺑـﺮاي  ﺳـﭙﺲ  ﺷـﻮد.  ﯾﮏ ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮاﯾﺐ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮع
 و ﮐﻨـﻮﻧﯽ  راﻫﺒﺮدﻫﺎي اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﯿﺰانﮐﺮدن  ﻣﺸﺨﺺ
 زﯾـﺮ  روش ﺑـﻪ  ﻋﻮاﻣﻞ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ دادن ﻧﺸﺎن
 ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ﺿـﻌﻒ  1ﻧﻤـﺮة  (1 اﺳﺖ: ﺷﺪه داده ﻧﻤﺮاﺗﯽ
 3ﻧﻤـﺮة  (3ﻋـﺎدي،  ﺿﻌﻒ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ 2( ﻧﻤﺮة 2 اﺳﺎﺳﯽ،
 ﺑﺎﻻ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮت ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ 4ﻧﻤﺮة  (4 ﻋﺎدي، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻗﻮت
 ﻫـﺮ  ﺿـﺮﯾﺐ  ﻧﻬـﺎﯾﯽ  ةﻧﻤـﺮ  ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺖ. ﺳﭙﺲ
 ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻬﺎﯾﺖ در .ﺷﻮد ﻣﯽ ﺿﺮب آنة ﻧﻤﺮ در ﻋﺎﻣﻞ
 ﻧﻬـﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻧﻤﺮة  ﺗﺎ ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ يﻫﺎ ﻧﻤﺮه
 و 4 از ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽة )ﻧﻤﺮ آﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ داﺧﻠﯽ
  (21) .ﺑﺎﺷﺪ( 1 از ﮐﻤﺘﺮ
  
  
  
 ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ رﺷﺖ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
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  ي ﺷﻬﺮ رﺷﺖﻫﺎ ﻣﺎنآﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎز درﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار  :2ﺷﻤﺎرة ﺟﺪول 
  ﻧﯽﻣﺤﯿﻂ درو  ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ
  ﻧﻘﺎط ﻗﻮت  ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ
  ﺑﺤﺮان ﻫﺎي آﻣﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺎ و ﻃﺮح ﺑﻨﺪي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ1S-  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان  ةﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ادار 1O -
 ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و ﺗﺪاوم ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري ﭘﯿﺶ -2S  وﺟﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ 2O -
اﺣﻤـﺮ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  لﮔﯿـﺮي از ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ آﻣﻮزﺷـﯽ ﻫـﻼ  ﺑﻬﺮه 3O-
 آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
  ﺗﻼش ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺿﻄﺮاري -3S
 ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎن ﺷـﺎﻣﻞ  ﺳﯿﺴـﺘﻢ  ﯾـﮏ  ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮ در -4O 
 ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﻀﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات،
 ﻫﺎي آﻣﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺤﺮان وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 4S-
 اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري -5S  ﺑﺤﺮان در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ 5O -
اﻣـﺮ  در ﺗﺴـﻬﯿﻞ  و ﺗﺴـﺮﯾﻊ  ﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺮوي ﮐﻤﮑﯽ ﺑـﺮاي  ﭘﯿﺶ -6O 
  رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ
 ﺧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎدﺛﻪ 6S-
 ﻫـﺎي اﺟـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﺑـﺮاي  ﮐـﺎﻓﯽ  ﺑﻮدﺟـﻪ  اراﺋـﻪ  و ﺗﺄﻣﯿﻦ 7O-
 دوﻟﺖ ﺳﻮي از ﺳﺎزي آﻣﺎده
ﻫـﺎي ﺳـﺎﺧﺘﺎري ﺑـﺮاي  ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎزوﮐﺎر 7S-
 اﯾﺠﺎد آﻣﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺤﺮان
اﻣﮑﺎﻧـﺎت ، ..و ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﭘﻮﺷﺎك و  ﭼﺎدر،ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎزي اﻗﻼم اﻣﺪادي  آﻣﺎده -8S  )اﺻﻮل ﻣﻮازﯾﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز( 0082آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ  وﺟﻮد8O-
ﻫـﺎي ﯾـﺎب، ﺗـﺪارك ﺗـﯿﻢ  ﻫﺎي زﻧﺪه دﺳﺘﮕﺎهﺷﺎﻣﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﺠﺎت 
 ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺳﮓ
 اﻋﻤﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي -9S  ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻮدي ﺷﻬﺮ  9O -
وﺟﻮد ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز و ﺧﺎﻟﯽ در ﺷﻬﺮ ﺑـﺮاي اﺣـﺪاث ﭘـﺎرك و ﻓﻀـﺎﻫﺎي  01S-  ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ 01O -
 ﻋﻤﻮﻣﯽ
  ﻌﻒﻧﻘﺎط ﺿ  ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ
رﯾـﺰي ﺑـﺮاي ﮐـﺎﻫﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﺑـﻪ  ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺎﻣﻊ دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺒﻮد - 1T
  ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻃﺒﯿﻌﯽ
  و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن  ﻫﺎ ﺑﺤﺮانﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ  1W -
  
ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻠّﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳـﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌـﯽ  - 2T
 )ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ( ﻧﻈﯿﺮ ﺳﯿﻞ و ﺑﺎرش ﺑﺮف
  ﻣﺮاﮐﺰ دﯾﮕﺮ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن نﻣﯿﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﺒﻮد 2W -
 
 ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺪون ﮐﺎرآﻣﺪ و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮد 3W - ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﻧﺎﺑﻮدي و ﮐﺎﻫﺶ  ﯾﺴﺖ ،ز ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ -3T
 ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﺣﺪود و اﺧﺘﯿﺎرات ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 4W - ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ -4T
اﻧـﺎن، ﻧﻮﺟﻮواﻧـﯽ ﮐﻮدﮐـﺎن، ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﭘـﺬﯾﺮي ر  ﺑﯽ - 5T
 زﻧﺎن و اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ در ﺑﻌﺪ ﻣﻠّﯽ
 ﻫﺎي در ﺧﻄﺮ ﻫﺎي ﻣﺠﺮي در ﻣﮑﺎن ﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻨّ 5W -
 ﻫـﺎي وﺿـﻌﯿﺖ  ﺗﻤـﺮﯾﻦ  و ﻋﻤـﻮﻣﯽ  آﮔـﺎﻫﯽ  ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ﺑﯽ 6W - ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻘﺮ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ - 6T
 اﺿﻄﺮاري
 ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ 7W - رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﺮاﮐﻢ آن  - 7T
 ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و روز دﻧﯿﺎ و ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﺒﻮد 8W - ﺳﺎﯾﺶ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺎﻟﺒﺪي ﺑﺮ اﺛﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻي ﻫﻮاﻓﺮ - 8T
 ﻫﺎي زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻫﮑﺸﯽ ﺑـﺮاي ﺳـﺎﺧﺖ و  ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ آب 9W- ﻫﺎ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻂ ﮔﺴﻞ و رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺑﯽ – 9T
 ﺳﺎز
 ةرﺷﺪ روز اﻓﺰون ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﺠـﺎز و ﭘﺪﯾـﺪ  - 01T
 ﺳﮑﺎن ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽا
 ﻋﺮض ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﻌﺎﺑﺮ 01W -
  
ﮔﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن در ﺷـﻬﺮ رﺷـﺖ ﻓﺮﺻـﺖ ﺑـﺮاي آﻣـﺎد  01ﻗـﻮت و  01ﺗﻬﺪﯾـﺪ،  01ﺿـﻌﻒ،  01،2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
  .ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ
 ﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ، ﻗﺎﺳﻢ ﻣﻮﺳﻮي، ﻧﻘﯽ ﺻﻔﺮيرﻗﯿﻪ ﺣﯿﺪري، ﺳﯿﺪ
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  (ﻫﺎ و ﺿﻌﻒ ﻫﺎ : ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ )ﻗﻮت3ﺷﻤﺎرة ﺟﺪول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 TOWSﺗﺤﻠﯿﻞ 
وزن 
  ﻧﺴﺒﯽ
درﺟﻪ 
  ﺑﻨﺪي
اﻣﺘﯿﺎز 
  وزﻧﯽ
  ﺑﻨﺪي رﺗﺒﻪ
ت
ﻗﻮ
 
ﻫﺎ
  
  3 0/691 4 0/940  ﻫﺎي آﻣﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺤﺮان ﻫﺎ و ﻃﺮح ﺑﻨﺪي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ1S-
  2 0/2 4 0/50  ﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و ﺗﺪاوم ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦﺑﯿﻨﯽ  ﭘﯿﺶ 2S-
  1  0/802 4  0/250  ﺗﻼش ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺿﻄﺮاري -3S
  6  0/741  3 ٠/٩۴٠ ﻫﺎي آﻣﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺤﺮان وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 4S-
  6 0/741 4 ٠/٩۴٠  اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري - 5S
  7 0/531  3 540.0 ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﯿﺰ 6S-
ﻫـﺎي ﺳـﺎﺧﺘﺎري ﺑـﺮاي  ﺎﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎز و ﮐﺎراﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ذﺧ ﺗﺄﻣﯿﻦ7S-
 اﯾﺠﺎد آﻣﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺤﺮان
  5  0/351  3  0/15
...( و آﻣـﺎده وﻣـﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ  ﭘﻮﺷـﺎك و  ﺳﺎزي اﻗﻼم اﻣـﺪادي )ﭼـﺎدر،  آﻣﺎده 8S-
ﻫﺎي زﻧﺪه ﯾـﺎب، ﺗـﺪارك  ﺳﺎزي اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﺠﺎت )دﺳﺘﮕﺎه
  و..( ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺎي ﺳﮓ ﺗﯿﻢ
  6 0/741 3 0/940
  4  0/291 4 0/840  ﺷﻬﺮي ﮥﺗﻮﺳﻌ ﮥاﻋﻤﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣ9S-
وﺟﻮد ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز و ﺧـﺎﻟﯽ در ﺷـﻬﺮ ﺑـﺮاي اﺣـﺪاث ﭘـﺎرك و ﻓﻀـﺎﻫﺎي 01S-
  ﻋﻤﻮﻣﯽ
  8 0/141 3 0/740
    1/666   0/984  ﺟﻤﻊ  
ﻒ
ﺿﻌ
 
ﻫﺎ
  
  9 0/290  2  0/940  و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﺎ ﺑﺤﺮانﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ 1W -
  4  0/881 4 0/740  ﻣﺮاﮐﺰ دﯾﮕﺮ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﺒﻮد 2W -
 3  0/802 4 0/250  ﻣﺪون ﮐﺎرآﻣﺪ و اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻧﺒﻮد 3W -
  8 0/831 3 0/640  ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﺣﺪود و اﺧﺘﯿﺎرات ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 4W -
  5  0/951  3  0/350  ﻫﺎي در ﺧﻄﺮ ﺠﺮي در ﻣﮑﺎنﻫﺎي ﻣ ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن 5W -
 ﻫـﺎي وﺿـﻌﯿﺖ  ﺗﻤـﺮﯾﻦ  و ﻋﻤـﻮﻣﯽ  آﮔـﺎﻫﯽ  ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ﺑﯽ 6W -
  اﺿﻄﺮاري
  6 0/51 3 0/50
  1 0/632 4  0/950  ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ 7W -
  5 0/951 3  0/350  ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و روز دﻧﯿﺎ و ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﺒﻮد 8W -
زﻣﯿﻨﯽ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻫﮑﺸـﯽ ﺑـﺮاي ﺳـﺎﺧﺖ و ﻫﺎي زﯾﺮ  ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﺳﻄﺢ آب 9W -
  ﺳﺎز
  2  0/212 4 0/350
  7 0/741 3 0/940  ﻧﺎﻗﺺ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﮥﻋﺮض ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺷﺒﮑ 01W -
    1/986   0/115  ﺟﻤﻊ  
    3/553   1  3/553 –(  EFIﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﯿﺎز وزﻧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ )
 ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ رﺷﺖ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
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ﺗﻼش ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد و ، 3ﺷﻤﺎرة  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول
 ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن اﺿﻄﺮاري ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت
اﻫﻤﯿﺖ آﻣﺎدﮔﯽ را در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺿﺮوري 
 ﺗﺄﻣﯿﻦﯽ ﺑﯿﻨ ﭘﯿﺶ، 0/8020 ﺳﺎزد ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز وزﻧﯽ ﻣﯽ
در ﺷﺮاﯾﻂ  ﻫﺎ ﻣﺎنﺳﺎزﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و ﺗﺪاوم ﺧﺪﻣﺎت 
 رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦو  0/2ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز وزﻧﯽ  اﺿﻄﺮاري
ي آﻣﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺎ و ﻃﺮح ﻫﺎ ﺑﻨﺪي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اوﻟﻮﯾﺖ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ، 0/691ﺘﯿﺎز وزﻧﯽ ﺑﺎ اﻣ ﺑﺤﺮان
در  ﻫﺎ ﻣﺎنآﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎز زﻣﯿﻨﮥﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت در ﺗﺮ ﻣﻬﻢ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ و از 
ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز وزﻧﯽ  ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽﺳﻮي دﯾﮕﺮ 
ي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﺳﻄﺢ آب، 0/632
و  0/212ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز وزﻧﯽ زﻫﮑﺸﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز 
ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز  ﻣﺪون ﮐﺎرآﻣﺪ و اﺛﺮﺑﺨﺶﺑﺮﻧﺎﻣﮥ  ﻧﺒﻮدﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ در ﯾﻦ ﺗﺮ ﻣﻬﻢﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ، 0/802وزﻧﯽ 
در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در ﺷﻬﺮ  ﻫﺎ ﻣﺎنآﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎز ﮥزﻣﯿﻨ
ي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﺤﺮانرﺷﺖ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ 
و اﻣﺘﯿﺎز  1ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻤﻊ ﮐﻞ وزن داﺧﻠﯽ 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.  3/553وزﻧﯽ آن 
  (EFEﺲ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ )ﻣﺎﺗﺮﯾ
ﺮﯾﻦ ﺗ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻬﻢ ﮥدر ﻣﺮﺣﻠ
در از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎدﮔﯽ  ﻫﺎ ﻣﺎنﺳﺎزو ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎي  ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ
 از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪﻫﺎ ﺑﺤﺮانﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ 
 ﺷﺪه ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﺮدﯾﺪه،اﺧﺬ  ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
 ﺎﺗﺮﯾﺲ ارزﯾﺎﺑﯽ داﺧﻠﯽ، ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺮةو ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣ اﺳﺖ
آﯾﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻬﺎ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ، 4ﺷﻤﺎرة  ﺟﺪول
 ةﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ادار، در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﺑﺤﺮان
ﯽ ﻧﯿﺮوي ﮐﻤﮑﯽ ﺑﯿﻨ ﭘﯿﺶو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان 
ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز  رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏاﻣﺮ  در ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺑﺮاي
ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از و  ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ ،0/2وزﻧﯽ 
اﺣﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش  ﻧﺴﯿﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻼلﭘﺘﺎ
 و ﺗﺄﻣﯿﻦو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  0/691ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز وزﻧﯽ  ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
 ﺳﺎزي آﻣﺎده يﻫﺎ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدﺟﻪ اراﺋﻪ
ﺑﺎ ﻋﻤﻮدي ﺷﻬﺮ  ﮥﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌ ﺗﺄﮐﯿﺪو  دوﻟﺖ ﺳﻮي از
ﯾﻦ ﺗﺮ ﻣﻬﻢﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ،0/441اﻣﺘﯿﺎز وزﻧﯽ 
در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ﻫﺎ ﻣﺎنآﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎز زﻣﯿﻨﮥﻧﻘﺎط ﻓﺮﺻﺖ در 
ﺑﺤﺮان در ﺷﻬﺮ رﺷﺖ در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺑﺤﺮان 
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ  ﺑﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ
ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز وزﻧﯽ  ﻫﺎ ﺧﻂ ﮔﺴﻞ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎ ﺣﺮﯾﻢ
ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز وزﻧﯽ  ، رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﺮاﮐﻢ آن0/22
ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز وزﻧﯽ  ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻘﺮ و ﺣﺎﺷﯿﻪ 0/802
ﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺗﻬﺪﯾﺪ در ﺗﺮ ﻢﻣﻬﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ، 0/561
در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در ﺷﻬﺮ  ﻫﺎ ﻣﺎنآﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎز زﻣﯿﻨﮥ
 رﺷﺖ در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
و اﻣﺘﯿﺎز  1 ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﮐﻞ وزن ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.  3/403 وزﻧﯽ آن
  
  
  
  
  
  
 ﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ، ﻗﺎﺳﻢ ﻣﻮﺳﻮي، ﻧﻘﯽ ﺻﻔﺮيرﻗﯿﻪ ﺣﯿﺪري، ﺳﯿﺪ
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  (ﻫﺎ ﺪﯾو ﺗﻬﺪ ﻫﺎ )ﻓﺮﺻﺖ ﯽﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯿﻪ و ﺗﺤﻠﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾ: ﻧﺘﺎ4ﺷﻤﺎرة ﺟﺪول 
  
  ﻫﺎراﻫﺒﺮد ﻦﯾﺗﺪو
  (TW)ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﻫﺎيراﻫﺒﺮد
، ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ - ﺎ ﺣﺪاﻗﻞﯾ ﯽراﻫﺒﺮد دﻓﺎﻋ ﯽﮐﻠﻫﺪف 
، ﮐﺎﻫﺶ ﺪﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﻧ «راﻫﺒﺮد ﺑﻘﺎ»ﺗﻮان آن را  ﻣﯽ
 يﺳﺎز ﯽﮐﺎﺳﺘﻦ و ﺧﻨﺜ يﺴﺘﻢ ﺑﺮاﯿﺳ يﻫﺎ ﺿﻌﻒ
   .ﺳﺖﻫﺎ ﺪﯾﺗﻬﺪ
 يﻫﺎ ﺎنﻣرﯾﺰي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در ﺳﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -
  دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ رﺷﺖ؛
ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻨﻈﻢ و ﭼﺮﺧﺸﯽ  -
ر ﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﻫ هﮔﺮوﮐﺎر
از اﻣﮑﺎﻧﺎت  ﻫﺎ ﻣﺎنآﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎز
  ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ؛ ﻫﺎي و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
 TOWSﺗﺤﻠﯿﻞ  
وزن 
  ﻧﺴﺒﯽ
درﺟﻪ 
  ﺑﻨﺪي
اﻣﺘﯿﺎز 
  وزﻧﯽ
رﺗﺒﻪ 
  ﺑﻨﺪي
ﺖ
ﺻ
ﻓﺮ
 
ﻫﺎ
  
 1  0/2 4  0/50  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي اداره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان -1O
 2  0/691 4  0/940  وﺟﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ 2O -
 2  0/691 4  0/940  اﺣﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮔﯿﺮي از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻼل ﺑﻬﺮه 3O -
 4  0/141 3  0/740  ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﻀﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﮏ ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮ در 4O -
 1  0/2 4  0/50  ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺤﺮان در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ 5O -
 1  0/2 4  0/50  رﺳﺎﻧﯽ اﻣﺮ ﮐﻤﮏ در ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺮوي ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ 6O -
 3  0/441 3  0/840  دوﻟﺖ ﺳﻮي از ﺳﺎزي آﻣﺎده ﻫﺎي ﺮﻧﺎﻣﻪاﺟﺮاي ﺑ ﺑﺮاي ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدﺟﻪ اراﺋﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ 7O -
 4  0/141 3  0/740  )اﺻﻮل ﻣﻮازﯾﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز( 0082آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ وﺟﻮد 8O -
 3  0/441 3  0/840  ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻮدي ﺷﻬﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ 9O -
 5  0/321 3  0/140  ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ 01O -
   1/586   0/974  ﺟﻤﻊ  
ﻫﺎ
ﺪ
ﺪﯾ
ﺗﻬ
 
 6  0/351 3  0/150  رﯾﺰي ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺎﻣﻊ دﯾﺪﮔﺎه ﻮدﻧﺒ - 1T
 ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳـﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﻧﻈﯿـﺮ ﺳـﯿﻞ و ﺑـﺎرش ﺑـﺮف  ﻣﻠّﯽﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت  - 2T
  )ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ(
 7  0/741 3  0/940
 5  0/651 3  0/250  ﻧﺎﺑﻮدي و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ  ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ، - 3T
 8  0/201 2  0/150  اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺼﻮصﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي در  - 4T
 6  0/351 3  0/150  ﻣﻠّﯽ ﺑﻌﺪﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، زﻧﺎن و اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ در ﭘﺬﯾﺮي رواﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن،  ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﺑﯽ - 5T
 3  0/561 3  0/550  ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻘﺮ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ - 6T
 2  0/802 4  0/250  رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﺮاﮐﻢ آن - 7T
 6  0/351 3  0/150  ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺎﻟﺒﺪي ﺑﺮ اﺛﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻي ﻫﻮا - 8T
 1  0/22 4  0/550  ﻫﺎ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻂ ﮔﺴﻞ و رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺑﯽ - 9T
 4  0/261 3  0/450  اﺳﮑﺎن ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ةرﺷﺪ روز اﻓﺰون ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز و ﭘﺪﯾﺪ -01T
  
   1/916   0/125  ﺟﻤﻊ
   3/403  1  3/403 –( EFEع اﻣﺘﯿﺎز وزﻧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ) ﻣﺠﻤﻮ
 ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ رﺷﺖ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
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اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﺗﻤﺎم ﻣﺨﺎﻃﺮات در  -
  ؛ﻫﺎ رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﻫﺎي هﺑﺮﮔﺰاري دور -
  دوﻟﺘﯽ؛ ﻫﺎي هدﺳﺘﮕﺎﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮان 
  .ﺧﯿﺰ و ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎدﺛﻪ -
  (OW) ﯽﺎ اﻧﻄﺒﺎﻗﯾ يﺑﺎزﻧﮕﺮ ﻫﺎي راﻫﺒﺮد
ﺗﺎ ﺑﺎ  ﺣﺪاﮐﺜﺮ، ﺗﻼش دارد -ﺎ ﺣﺪاﻗﻞﯾ ﯽراﻫﺒﺮد اﻧﻄﺒﺎﻗ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را از  ﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺿﻌﻒ
  .ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺒﺮد يﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ
 ﮥﻧﺎﻣ اﺟﺮاي ﮐﺎﻣﻞ آﯾﯿﻦ  اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺤﻮة -
  ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز؛ در ﺑﺨﺶ 0082
و  ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢ -
ﺑﺮاي اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات و  ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ
   ﻫﺎي آﻧﻬﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري؛ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮاي  ن و ﻣﺮاﮐﺰﺎﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻣﺤﻘﻘ -
  ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز؛ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ
ﺟﺎﻣﻊ  دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن يﻫﺎ ﻣﺎنن ﺳﺎزﮐﺮد  آﺷﻨﺎ -
  ﺮان ﮐﺸﻮر و وﻇﺎﯾﻒ آﻧﻬﺎ در آن ﻗﺎﻧﻮن؛ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤ
ﺟﺬب  ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮايﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ  -
  اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﯿﺸﺘﺮ؛
ﺑﺮاي ﻧﻮﺳﺎزي  ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزان -
  .ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ
  (TS) ﺎ ﺗﻨﻮعﯾ ﯾﯽاﻗﺘﻀﺎ ﻫﺎي راﻫﺒﺮد
 ﯽﺣﺪاﻗﻞ در ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸ -ﺑﺮﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﯽﻦ راﻫﺒﺮد ﻣﺒﺘﻨﯾا
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ  ﯽﺮوﻧﯿﺑ يﻫﺎ ﺪﯾو ﺗﻬﺪ ﯽﺑﺮ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت دروﻧ
 يﺴﺘﻢ ﺑﺮاﯿﺳ يﻫﺎ ﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻗﻮتﯾﺑﻮده و ﺑﺮ ﭘﺎ
ﺷﻮد و ﻫﺪف آن ﺑﻪ  ﻣﯽﻦ ﯾﺪات ﺗﺪوﯾﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪ
رﺳﺎﻧﺪن ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن  ﺣﺪاﮐﺜﺮ
  ﺪات اﺳﺖ.ﯾﺗﻬﺪ
ﺑﺮاي آﻣﻮزش  اﺣﻤﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﻼل -
  ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ؛
  ﺷﻬﺮ؛ ﯾﺖ دارﻟﯿﺴﺖ ﮐﺮدن ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﻬﻢ و اوﻟﻮ -
ي ﻫﺎ ﻣﺎنﺳﺎز ﻫﺎي ي اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪياﺣﺼﺎ -
  ؛دوﻟﺘﯽ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﻼﯾﺎ
 ﺑﺮايرﯾﺰي  ﭘﺬﯾﺮ ﺷﻬﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺎط آﺳﯿﺐ -
  ؛ﭘﺬﯾﺮي اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﮐﺎﺳﺘﻦ از آﺳﯿﺐ
اﺟﺮاي ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﻼﯾﺎي  -
   .ي دوﻟﺘﯽﻫﺎ ﻣﺎنﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎز
  (OS)ﯽ/ﺗﻬﺎﺟﻤﯽرﻗﺎﺑﺘ يﻫﺎ راﻫﺒﺮد
ﻧﻘﺎط  ﺣﺪاﮐﺜﺮ -ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮ ﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰﯾدر ا
ﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘ ﯽﺮوﻧﯿﺑ يﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﯽﻗﻮت دروﻧ
ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﯽﺘﯿﻦ وﺿﻌﯿﺧﻮاﻫﺎن ﭼﻨ ﻫﺎ ﺴﺘﻢﯿاﺻﻮﻻً ﺗﻤﺎم ﺳ
ﺧﻮد را  ﻫﺎي ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻗﻮت و ﻓﺮﺻﺖ
  ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻣﺸﺘﺮك  (POE) 1اﺿﻄﺮاريﻋﻤﻠﯿﺎت  ﮥﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣ -
دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﺗﻤﺎم  يﻫﺎ ﻣﺎنﺑﯿﻦ ﺳﺎز
  ﻣﺨﺎﻃﺮات؛
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﮑﺎري ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان  -
  دوﻟﺘﯽ؛ يﻫﺎ ﻣﺎناﺳﺘﺎن و ﺳﺎز
ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ در  يﻫﺎ ﻣﺎناﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎز -
  ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ؛
و  ﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي -
  ؛0082ﻧﺎﻣﻪ  ﮐﯿﺪ ﺑﺮ آﯾﯿﻦﺄﺑﺎ ﺗي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي ﺎﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم از ﺳﻮي دوﻟﺖ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ اﻗﻼم  -
  .و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﺪادي
                                                 
 nalP noitarepO ycnegremE1
 ﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ، ﻗﺎﺳﻢ ﻣﻮﺳﻮي، ﻧﻘﯽ ﺻﻔﺮيرﻗﯿﻪ ﺣﯿﺪري، ﺳﯿﺪ
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  ﻫﺎ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ يﺑﻨﺪ ﺖﯾاوﻟﻮ
ﺲ ﯾدر ﻣﺎﺗﺮ ﯽو ﺧﺎرﺟ ﯽﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠ ﮥﺴﯾاز ﻣﻘﺎ
ﺎن ﯿﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل از ﻣ يﻫﺎ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ TOWS
 يﺑﻨﺪ ﺖﯾﻨﺪ اوﻟﻮﯾآﻣﺪ. ﻓﺮا ﺑﻪ دﺳﺖﻪ ﯿاوﻟ يﻫﺎ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ
 ﯽآﻣﺎدﮔ زﻣﯿﻨﮥﺖ ﺑﺤﺮان در ﯾﺮﯾﻣﺪ يﻫﺎ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ
ﺮ ﺻﻮرت ﯾز ﮥﻣﺮﺣﻠ در ﺷﻬﺮرﺷﺖ در دو ﻫﺎ ﻣﺎنﺳﺎز
  ﺮﻓﺖ:ﯾﭘﺬ
 ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ يﺑﻨﺪ ﺖﯾاوﻟﻮ -اول ﮥﻣﺮﺣﻠ
 ﺪﻫﺎ(ﯾو ﺗﻬﺪ ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ، ﻫﺎ ، ﺿﻌﻒﻫﺎ )ﻗﻮت TOWS
ﺑﺎ  ﻫﺎ ﺿﻌﻒ ،4ﺷﻤﺎرة  ﺮﯾﺗﺼﻮﺞ ﯾﻧﺘﺎﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻫﺎ ﺖاول، ﻓﺮﺻ رﺗﺒﮥدر  1/247ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
در 1/666ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎ دوم، ﻗﻮت ﺗﺒﮥردر  1/586
ﭼﻬﺎرم  رﺗﺒﮥدر 1/765ﺳﻮم، ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  رﺗﺒﮥ
  .ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﯽﻗﺮار 
55.1
6.1
56.1
7.1
T S O W
586.1 986.1
666.1
916.1
  
  ﺪات(ﯾو ﺗﻬﺪ ﻫﺎ ، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ، ﺿﻌﻒﻫﺎ )ﻗﻮت TOWSﻋﻮاﻣﻞ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ  يﺖ ﺑﻨﺪﯾاوﻟﻮ: 4ﺷﻤﺎرة  ﺮ ﯾﺗﺼﻮ
  
  
  
  ﺒﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﻗ يﻫﺎ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ يﺑﻨﺪ ﺖﯾاوﻟﻮ -ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم
. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻨﺪﯾآ ﯽﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ TOWSﮔﺎﻧﻪ ﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﻬﺎرﯿاز ﺗﺮﮐ 5ﺷﻤﺎرة  ﺗﺼﻮﯾﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  يﻫﺎ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ
  اﻣﻞ دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻦ ﻋﻮﯿﺎﻧﮕﯿﻣ ﻧﻤﻮدار ﻦﯾﺑﻪ ا
  
  
  ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ و رﺗﺒﻪ ﻫﺎ ﮔﯿﺮي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻧﺤﻮه ﺷﮑﻞ: 5ﺷﻤﺎرة ﺗﺼﻮﯾﺮ 
  
 ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ رﺷﺖ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
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دﻫﺪ ﮐﻪ  ﻣﯽﺮ ﻧﺸﺎن ﯾﺗﺼﻮﺞ ﯾ، ﻧﺘﺎآورده ﺷﺪه اﺳﺖ 6ﺷﻤﺎرة  ﺮﯾﺗﺼﻮدر  ﻫﺎ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ يﺖ ﺑﻨﺪﯾاوﻟﻮ ﯾﯽﺞ ﻧﻬﺎﯾﻧﺘﺎ
 يﻫﺎ يدوم، اﺳﺘﺮاﺗﮋ رﺗﺒﮥدر 3/153ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ OS يﻫﺎ ياول، اﺳﺘﺮاﺗﮋ رﺗﺒﮥدر  3/473ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ OWي ﻫﺎ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ
  ﭼﻬﺎرم ﻗﺮار دارﻧﺪ. رﺗﺒﮥدر  3/582ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ TS يﻫﺎ يﺳﻮم و اﺳﺘﺮاﺗﮋ رﺗﺒﮥدر  3/803ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ TW
  
2.3
52.3
3.3
53.3
4.3
TS TW OS OW
473.3
153.3
803.3
582.3
  
  در ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﻫﺎ ﻣﺎنآﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎز زﻣﯿﻨﮥي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در ﻫﺎ ياوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺮاﺗﮋ: 6ﺷﻤﺎرة ﺗﺼﻮﯾﺮ 
  
 ﺖﯿوﺿﻌ ﯽﭼﮕﻮﻧﮕ، ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﯽﺧﺎرﺟ و ﯽداﺧﻠ ﻋﻮاﻣﻞ ﯽﺎﺑﯾارز ﺲﯾﻣﺎﺗﺮ از، ﮐﻪ ﯾﯽﻧﻬﺎ ﻧﻤﺮات ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ،ﻦﯾﺑﻨﺎﺑﺮا
 ( ﻣﺸﺨﺺﺗﺪاﻓﻌﯽو ﯽ، اﻧﻄﺒﺎﻗﯾﯽاﻗﺘﻀﺎ ،ﯽ)ﺗﻬﺎﺟﻤ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ يﻫﺎ ﺖﯿﻣﻮﻗﻌ ﺎنﯿﻣ از ،ﺷﻬﺮ رﺷﺖ يﻫﺎ ﻣﺎنﺳﺎز ﯽآﻣﺎدﮔ
   .ﺷﻮد ﻣﯽ
  
  
 ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﯽدوﻟﺘ يﻫﺎ ﻣﺎنﺳﺎز ﯽﮏ آﻣﺎدﮔﯾﺖ و اﻗﺪام اﺳﺘﺮاﺗﮋﯿﻣﻮﻗﻌ ﯽﺎﺑﯾﺲ ارزﯾ: ﻣﺎﺗﺮ 7ﺷﻤﺎرة ﺮ ﯾﺗﺼﻮ
 
 راﻫﺒﺮد ﻏﺎﻟﺐ در  ،7ﺷﻤﺎرة ﺗﺼﻮﯾﺮ  ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ در ي دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ رﺷﺖﻫﺎ ﻣﺎنآﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎز
، ﻟﺬا. اﺳﺖﺑﺎزﻧﮕﺮي ﯾﺎ اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ  راﻫﺒﺮد ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ،
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد  از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺿﻌﻒ ﻣﯽ ﺗﻮان
   ﺑﺮد.ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را 
  
  
   يﺮﯿﮔ ﺠﻪﯿﻧﺘﺑﺤﺚ و 
 ﺑﺮايﻣﻨﺎﺳﺐ  يراﻫﺒﺮد يﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎ
 يﺎﯾﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﻼﺷﻬﺮ رﺷﺖ در  يﻫﺎ ﻣﺎنﺳﺎز ﯽآﻣﺎدﮔ
و  ﻫﺎ ﺖﯿﻇﺮﻓ TOWSﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل  ،ﯽﻌﯿﻃﺒ
ﻣﻮرد  ﮥﻣﻨﻄﻘ يﻫﺎ ﻣﺎنﺳﺎز يﺸﺮوﯿﭘ يﻫﺎ ﺖﯾﻣﺤﺪود
 ﭘﮋوﻫﺶ يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾﺷﺪ.  ﯾﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ و ﺷﻨﺎﺳﺎ
راﻫﺒﺮد ﻏﺎﻟﺐ در  آﻣﺎدﮔﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ  ﻣﯽﻧﺸﺎن  ﺣﺎﺿﺮ
 ﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ، ﻗﺎﺳﻢ ﻣﻮﺳﻮي، ﻧﻘﯽ ﺻﻔﺮيرﻗﯿﻪ ﺣﯿﺪري، ﺳﯿﺪ
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ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ رﺷﺖ، راﻫﺒﺮد ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﯾﺎ  ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎ  ﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺿﻌﻒ ﻣﯽ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﺳﺖاﻧﻄﺒﺎﻗﯽ 
  ﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺮد. ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺪا از ﻓﺮﺻﺖ
 اﯾﺠﺎد ي، ﺗﻼش ﺑﺮاﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﯾﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ
 ﯽﺎز وزﻧﯿ، ﺑﺎ اﻣﺘو ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺿﻄﺮاري
 ،0/632 ﯽﺎز وزﻧﯿ، ﺑﺎ اﻣﺘﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ، 0/802
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ آﻣﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺤﺮان در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ 
 و ﻊﯾﺗﺴﺮ ﺑﺮاي ﯽﮐﻤﮑ يﺮوﯿﻧ ﯽﺑﯿﻨ ﭘﯿﺶو  رﺷﺖ
و  0/2 ﯽﺎز وزﻧﯿﺑﺎ اﻣﺘ رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏاﻣﺮ  در ﻞﯿﺗﺴﻬ
ﺧﻂ ﮔﺴﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻫﺎ ﻢﯾﺑﻪ ﺣﺮ ﯽﺗﻮﺟﻬ ﺑﯽ، ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ
ﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯿﺑﻪ ﺗﺮﺗ 0/22 ﯽﺎز وزﻧﯿﺑﺎ اﻣﺘ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ
ﺪ ﯾ، ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻬﺪﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒﯾﺗﺮ ﻣﻬﻢ
ﺖ ﺑﺤﺮان در ﯾﺮﯾدر ﻣﺪ ﻫﺎ ﻣﺎنﺳﺎز ﯽآﻣﺎدﮔ ﮥﻨﯿدر زﻣ
 ﯾﯽﺎﺳﺎﺷﻨ ﯽﻌﯿﻃﺒ يﻫﺎ ﺑﺤﺮاندر ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ رﺷﺖ 
 ﯽﻦ ﮐﻠﯿﺎﻧﮕﯿﻣ ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ يﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده .ﺷﺪﻧﺪ
و  ﻫﺎ ، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ، ﺿﻌﻒﻫﺎ ت)ﻗﻮ  TOWSﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﺎ  ﻫﺎ ﺿﻌﻒﺑﺎﺷﻨﺪ:  ﻣﯽﻦ ﺷﺮح ﯾ( ﺑﺪﻫﺎﺪﯾﺗﻬﺪ
ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻫﺎ ﺖاول، ﻓﺮﺻ رﺗﺒﮥدر  1/247ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
در   1/666ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎ تدوم، ﻗﻮ رﺗﺒﮥدر  1/586
ﭼﻬﺎرم  رﺗﺒﮥر د1/765ﺳﻮم، ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  رﺗﺒﮥ
ﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ  ﻣﯽﻗﺮار 
(، TS,OS,TW ,OWي )ﻫﺎ يدر ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋ
ﮐﻪ  ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ رﺗﺒﻪ ﻫﺎ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ
اول،  رﺗﺒﮥدر  473.3ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  OWي ﻫﺎ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ
دوم،  رﺗﺒﮥدر  153.3ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  OS يﻫﺎ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ
ﺳﻮم و  رﺗﺒﮥدر  803.3 ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦTW يﻫﺎ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ
ﭼﻬﺎرم  ﮥدر رﺗﺒ 582.3ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ TS يﻫﺎ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ
 يﮔﺬار ﻪﯾﺳﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺖﺗﻮان  ﻣﯽ ،در واﻗﻊ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮ  يﻫﺎ ﻣﺎنﺳﺎز ﯽآﻣﺎدﮔ زﻣﯿﻨﮥﻣﻨﺎﺳﺐ در 
 ﯽاز اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺎﺳ ﯽﻌﯿﻃﺒ يﺎﯾدر ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﻼرﺷﺖ 
 يﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪﯾاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ يﺖ ﺷﻬﺮﯾﺮﯾﻣﺪ
ﺑﻪ  ﻫﺎ ﺑﺤﺮاناز  ﯽﻦ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯾﺸﺘﺮﯿا ﺑﺮﯾز ﺷﻮد.
ﻣﺪون  ﮥﺑﺮﻧﺎﻣ ﻧﺒﻮدﻧﯿﺰ  و ﻻزم ﯽﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮد آﻣﺎدﮔ
   .ﺳﺖﻫﺎ ﻣﺎندر ﺳﺎز ﮐﺎرآﻣﺪ و اﺛﺮﺑﺨﺶ
ﻖ در ﯿﻦ ﺗﺤﻘﯾا يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾﺑﺮ  ،ﯽﺰ در ﭘﮋوﻫﺸﯿﻧ يﺎرﯾز
، ﯽاﮐﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﺶ ﺗﺮﯾﻣﺤﺪودﮐﺮدن اﻓﺰا ﮥﻨﯿزﻣ
ﺖ ﯾرﻋﺎ ،ﺑﺎز يﺶ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾاﻓﺰا يﺑﺮا رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
و  يو ﺑﻬﺴﺎز ﻫﺎ يﮐﺎرﺑﺮ يﺎرو ﺳﺎزﮔ يﻫﻤﺠﻮار
  (72). ﮐﺮدﺪ ﯿﺑﻨﺎﻫﺎ ﺗﺄﮐ يﺳﺎز ﻣﻘﺎوم
 زﯾﺮﻣﻮارد ، ﻖﯿﺗﺤﻘ يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ، آﺧﺮدر 
  ﺷﻮد: ﻣﯽﭘﯿﺸﻨﻬﺎد 
ﻣﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻃﺮاﺣﯽ ( : اﻟﻒﻫﺎ در ﺑﻬﺒﻮد ﺿﻌﻒ
و ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ  ﻫﺎ ﻣﺎنﮐﺎرآﻣﺪ و اﺛﺮﺑﺨﺶ در ﺳﺎز
 ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻣﺪﯾﺮان؛ يارﺗﻘﺎ ﻫﺎي اراﺋﻪ آﻣﻮزش
ﺣﻮادث در ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ  ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻟﺤﺎظ (ب
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و  يﺑﺮا ﯽدوﻟﺘﺮﯿو ﻏ ﯽدوﻟﺘ يﻫﺎ ﻣﺎنﺳﺎز
 در ﻫﺎ ﻣﺎنﺳﺎزاراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺪاوم  (ج؛ يﺑﺎزﺳﺎز
ﻞ در اﻣﺮ ﯿﺗﺴﻬ ﻊ وﯾﺗﺴﺮ ﺑﺮاي، يﻂ اﺿﻄﺮارﯾﺷﺮا
ﮐﺎرﮐﻨﺎن  ﺗﻤﺎﻣﯽﺑﻮدن ﺷﺮﮐﺖ  ﻣﯽاﻟﺰا (د؛ ﯽرﺳﺎﻧ ﮐﻤﮏ
ﻪ و ﯿاوﻟ يﻫﺎ ﮐﻤﮏ يﻫﺎ ﮐﻼس در، ﻫﺎ ﻣﺎنﺷﺎﻏﻞ در ﺳﺎز
  .ﯽﻨﯾﺗﻤﺮ يﻣﺎﻧﻮرﻫﺎ اﻣﺪاد و
 ﻫﺎ ﻣﺎناز اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎز يﺮﯿﺟﻠﻮﮔ (اﻟﻒ در ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ:
و  ﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﭘﺮﺧﻄﺮ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﺎآرام، ﻣﺴﯿﻞ
ﺣﻤﺎﯾﺖ  ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﯿﻨ ﭘﯿﺶ ب( ؛ﻫﺎ ﻢﯾﺣﺮ
 (ج؛ ﻫﺎ ﺑﺤﺮانﺎ از اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﺎدﮔﯽ در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑ
اﻣﺮ  در ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺑﺮايﯽ ﻧﯿﺮوي ﮐﻤﮑﯽ ﺑﯿﻨ ﭘﯿﺶ
  . رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ
   
نﺎﻣزﺎﺳ ﯽﮔدﺎﻣآ ﻞﯿﻠﺤﺗ ﯽﻌﯿﺒﻃ يﺎﯾﻼﺑ ﺎﺑ ﻪﻬﺟاﻮﻣ رد ﺖﺷر ﺮﻬﺷ ﯽﺘﻟود يﺎﻫ 
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Abstract 
Background: The fundamental problem for casualty reduction and economic losses 
in crisis management is to supply arrangements in order to deal with environmental 
crises and natural. This article aimed to identify the strategic management challenges 
dealing with natural disasters in large cities. In this regard, pay attention to the 
readiness and know about the strengths, weaknesses, opportunities and threats facing 
the crisis management in organizations had a great importance in Rasht. The main 
questions were about to identify the factors strengths, weaknesses, opportunities and 
threats of organizations and to provide the appropriate strategies for these 
organizations to be prepared dealing with natural disasters. 
Method: In this descriptive and applied study, the SWOT analysis were used to 
assess and identify strengths, weaknesses, opportunities and threats points dealing 
with natural disaster preparedness in organizations; also the questionnaire was 
designed based on the experts’ opinions; and SO-ST-WO-WT strategies were 
presented according to four factors SWOT.  Of the 60 persons willing to cooperate 
and the experts’ view, about 52 were selected in Rasht including staff in disaster and 
crisis management in province, Red Crescent, municipalities, bank, oil 
administration, education based on Morgan table. 
Findings: By combining four factors of planning strategies (WO, WT, SO, ST), they 
ranked as follows: WO strategies in the first place with an average of 3/374; SO 
strategies with an average of 3/351 in second place; in the third, WT strategies with 
an average score of 3/308 and finally, ST strategies with an average score of 3/285 in 
the fourth place. The results showed that the stretch of the graph is towards the 
opportunities close to the strategic review.  
Conclusion: According to the findings, the officials should work to prepare 
organizations in disasters and take advantage of opportunities by reducing the 
weaknesses. 
Keywords: crisis management, preparation, analysis, SWOT, Rasht 
